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rozwoju społeczno ‑ekonomicznego 












in  a  fragmented  system of management  and under  the  extreme neoliberal model of development 
(as is in the case of the Katowice conurbation after 1989) will lead to the polarization and growing 
inequalities within the region. 
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(Ja łowieck i, Szczepańsk i, 2006; Czekaj, 2007; Runge, 2016). Ontologiczny 





Zróżnicowanie społeczno ‑przestrzenne jest więc rezultatem [podkr. — K.G., T.K., 
A.S.G., M.S.] złożonych procesów gospodarczych, społecznych, politycznych i kul‑
turowych” (Ja łowieck i,  Szczepańsk i,   2006, s. 246). Inna tradycja, związana 






















od perspektywy — mogą być atutem bądź  też  istotną przeszkodą w  tworzeniu 
nowoczesnego regionu europejskiego” (Suchacka, 2009; 2014, s. 89). 































te (Ja łowieck i, Łukowsk i, 2007), obserwujemy też wczesne stadia gentryfikacji 

























większość  dzieci.  […]  fatalne  jest,  że większość wzrastającego  pokolenia  spo‑
łeczności miejskiej, w tym także większość młodych migrantów wzrasta w tym 
środowisku” (St rohmeier,  2006, s. 87). Badania procesów kurczenia się demo‑




niki  wpływające  na  powstanie  lub  petryfikację  dotychczasowych  zróżnicowań 
społeczno ‑ekonomicznych w przechodzącej proces głębokich zmian konurbacji 
katowickiej. Główną naszą tezą jest konstatacja, że okres transformacji i przepo‑
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w  coraz  większym  stopniu  napędzany  jest  przez  działalności  wiedzochłonne, 














przykład heksagonów szerzej możliwy  jest de facto dopiero od 2016  roku dzięki 
podjętym studiom diagnostycznym w ramach gminnych programów rewitalizacji 























































dla  najbliższego  dostępnego  okresu.  Te  interesujące  wskaźniki,  które  nie  były 















1. Stopa bezrobocia rejestrowanego 16,8 /19,8/ 3,3 /4,7/ 10,6 /10,8/
2. Odsetek osób pozostających bez pracy 
powyżej  12 miesięcy w  liczbie  bezro‑
botnych ogółem
28,1 /46,4/ 7,8 /25,7/ 17,0 /36,4/





4. Podatek  dochodowy  od  osób  fizycz‑
nych na 1 mieszkańca (w zł)
1162,9 /1389,8/ 608,8 /848,5/ 800,5 /1069,5/
5. Odsetek  głosujących  w  wyborach  lo‑
kalnych
50,5 /46,5/ 32,6 /29,6/ 39,5 /39,4/
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Poziom i dynamika wybranych zróżnicowań społecznych 
w przestrzeni konurbacji katowickiej





























szybszym  niż  cały  kraj,  natomiast  w  kolejnych  latach  podnosiła  się  znacznie 
wolniej.  Fakt  ten  świadczy  o  ciągle  niższej  rezyliencji  regionu w  stosunku  do 
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Rozkład  zagregowanego  wskaźnika  deprywacji  (załącznik  1)  w  średnich 




że Tychy  zajęły w  tym zestawieniu wyższą pozycję niż  silniejsze gospodarczo 
Katowice  i Gliwice,  ale  łatwym wytłumaczeniem  są występujące  silne  zróżni‑
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na  jest  coraz większa  rola wewnątrzkonurbacyjnej  drogi  szybkiego  ruchu DTŚ 




























—   niską  konkurencyjność  tych  miast  dla  nowych  inwestycji  zewnętrznych 



































programowych”)  dominuje  pogląd  o  przestrzennych  kontrastach  w  poziomie 
i dynamice  rozwoju,  zagrożeniu ubóstwem czy dostępie do usług  społecznych, 
ale nie jest on poparty wyczerpującymi terytorialnymi odniesieniami. Przeważnie 
zagadnienie  jest  sygnalizowane  na  etapie  diagnozy,  natomiast  porównawczych 
danych ilościowych nie dopełnia refleksja. Ustalenia diagnostyczne i rzadsze — 
analityczne — nie są też powiązane z dopasowanymi przestrzennie działaniami. 














danych  pierwotnych, wywoływanych w  kompleksowych  przekrojach  i  wymia‑
rach  najcelniej  charakteryzujących  ścieżki  rozwoju  społeczno ‑ekonomicznego 
w poprzemysłowym obszarze metropolitalnym.





SRWŚ)  szereg  gmin  wymagających  najwyższej  intensyfikacji  przestrzennych 




wanego  w  wielu  dokumentach  strategicznych  zrównoważonego  rozwoju  tego 
obszaru. Powstawanie dzielnic biedy i ubóstwa będzie wpływać na pogorszenie 
konkurencyjności danego obszaru oraz dodatkowo nasili już i tak silne problemy 
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(tworzących  Górnośląski  Związek  Metropolitalny)  wykazuje  zróżnicowanie 
w  patrzeniu  poszczególnych  włodarzy  na  obszary  swoich  miast.  Niewielka 
część  (szczególnie w Będzinie  i Mysłowicach)  dostrzega  ich  złożoną  strukturę 





































Interpretując  ówczesne  procesy  społeczno ‑ekonomiczne  w  przestrzeni 
konurbacji katowickiej, Andrzej  K lasik  (1988) ukuł powiedzenie „wzrost bez 
rozwoju”. W drugiej i trzeciej dekadzie transformacji obserwujemy w konurbacji 
procesy paralelne, w których  jednak dominuje  „rozwój  bez wzrostu”  lub  „roz‑
wój w warunkach kurczenia się”. Możemy w tym zakresie mówić w konurbacji 
katowickiej  o  odwróceniu  się  relacji  fragmentacja—integracja w  sferze  ekono‑
micznej i społecznej. Przed rokiem 1990 w konurbacji wiodące były małoskalowe 




się  nowych  działalności  gospodarczych  obserwujemy  rosnącą  integrację  rynku 
pracy w skali metropolitalnej, przede wszystkim organizowaną przez regionalny 
biegun wzrostu, jakim są Katowice, a w dalszej kolejności Gliwice. Równocześnie 






1.   Zidentyfikowano  wzmocnioną  zakorzenieniem  historycznym  addytywność 
barier  rozwojowych.  W  konurbacji  katowickiej  dochodzi  do  wzajem‑
nego  zapętlenia  negatywnych  czynników  i  dziedziczenia  bezradności w  ich 
przełamywaniu.
2.   Zaobserwowano i opisano dwa rodzaje kryzysów: 
a)   uwięzienie  na  dotychczasowej  ścieżce  rozwoju,  która  nie  przystaje  do 
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Założenia              —  Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego. 
ZIT                      —   Strategia  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych 



































































































































































































































































































Bytom −0,78 −1,69 −1,19 −1,86 −1,28 −1,08 −1,57 −0,27 −1,02
Chorzów   0,16 −0,70   0,39 −0,95 −0,48 −0,34 −0,22 −1,28   2,21
Dąbrowa Górnicza −0,23 −1,05   0,56   1,53   0,25   0,52 −0,19 −0,29   0,21
Gliwice   0,95   0,52 −0,01   1,00   0,95 −0,26   1,00   0,35 −0,35
Jaworzno   1,03   0,15 −0,95   0,62   0,14   0,38 −0,17   0,38   0,98
Katowice   1,34   1,64   1,04 −0,28   2,42 −0,02   1,87 −1,01 −0,34
Mysłowice   0,02   0,43 −0,70   0,72   0,16   2,40   0,57   0,99   1,72
Piekary Śląskie   0,54 −0,57 −1,67   0,24 −0,55   0,83 −0,65 −0,40   0,27
Ruda Śląska −0,76   1,39   1,38   0,34 −0,47 −0,22   0,87   0,29 −0,63
Siemianowice 
Śląskie
−1,95 −0,33   1,37 −0,95 −0,34 −0,20 −0,75 −0,88 −0,23
Sosnowiec −0,19 −0,98 −0,64 −0,09   0,19 −1,35 −0,63 −1,12 −1,08
Świętochłowice −1,32 −0,06   0,69 −0,66 −1,11   0,13 −1,16 −0,03 −0,26
Tychy   1,42   1,42   0,63   1,34   1,15   0,75   1,41   2,43 −0,85
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−1,25 −1,12 −2,36 −1,63 −1,36 −1,39 −1,37 −2,14 −0,62 −0,96 −1,42
 0,11   1,51 −0,06 −0,30 −1,20 −0,68   0,19   0,17 −1,17   2,42  0,30
 0,38   0,15 −1,02 −0,56   1,18   0,14   0,19   0,00 −0,42   0,52  0,23
 0,47   1,35   0,17 −0,01   0,77   1,03 −0,50   1,05   0,41   0,36  0,58
 0,29 −0,69   0,98   1,43   1,13   0,43   0,67   0,36   0,10   0,87  0,60
 0,86   0,96   0,52 −1,40   0,04   2,01 −0,03   1,45 −0,71 −0,07  0,42
 0,70 −0,22   0,48   0,28   0,71   0,70   1,61   0,48   1,22   1,18  0,68
−0,14 −0,44 −0,40 −1,14   0,61 −0,71   1,58 −0,83   0,18 −0,45  ‑0,20
 0,07 −0,41   1,29   1,72 −0,06 −0,07 −0,17   0,69   0,71 −0,58  0,16
−0,44 −1,35 −0,36   0,69 −1,36 −0,53   0,28 −0,67 −0,44 −0,56 −0,50
−0,54 −0,39 −0,68 −0,15   0,20 −0,05 −0,38 −0,57 −1,62 −0,67 −0,29
−0,53 −0,47   0,23   0,66 −0,37 −1,35   0,15 −0,93 −0,50 −1,29 −0,51
 0,84   1,78   1,53   0,74   1,18   1,25   0,01   1,36   2,21   0,07  0,91
−0,81 −0,66 −0,32 −0,35 −1,46 −0,79 −2,23 −0,40   0,65 −0,83 −0,96
Załączn ik 1 
syntetycznego w 2009 i 2014 roku (wartości standaryzowane)
